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The Chemical Investigation of the Minor Constituents 
in the Fossil Bones. 1 
The Relation between the Fluorine and Manganese 
Content in the Fossil Bones and 1ts Age. 
Nobuo Shimoda， Shinya Endo， Moriaki 1noue 
and Hiroshi Ozaki 
Abstract 
The fluorine method which presumes the reltive age of the fossil bone has been known since 
1845. 1n this report， the authors showed that the contents of the fossil bon8 served to determine 
the age of the fossil bones and that the content of the manganese in the fossil bone served to 
determine the age of the fossil bones-the new method. The content of the manganese in the fossil 
bones is especially useful to determine the differences between the recent bones and the fossil ones. 
When the content of manganese and fluorine in the fossil bones was plotted for the geological and 
archaeological apparent age in the semi-log paper， the content of mangan巴seand fluorine in the 








































読料番号 出土地 出土地層 脅の剖[l分名 1Fm1g0/0mglMn1m00 g/mg |備 考
1 1 香川県沖
海底
洪積層 |!iSOIl0ccidEntalis | ! 
左下顎尖端部 2.04 1.15 
2 |布 泉 花泉層 1右e益叶五ob助ISDI1Fossil |  骨央部梢下部 0.83 0.34 4.5m 
(276) 
化石骨中の微量成分と関する佑学的研究(第1報) 825 
試料番号 出土地 IF喝 mgll'v勺ri暗 1 備 考
3 i花 泉 花泉-層 L右e腕pt骨ob上lS0端n Fossil 0.73 0.29 4.5m 
4 i花 泉 i花泉層 li Lepy tobison FOSSIl 0.90 0.30 上左下顎先端部
5 | アメリカ 現 世 i野右第五牛肋骨央部梢下部 I 0.60 。
6 | アメリカ 現 1.1 。世 右顎尖端部
表~2 化石骨中のフッ素および 7 ンガン含有量
誌料番号 出土地 出土地層 骨の部分名 IF百mgF瓦」備 芳
7 1主 泉 金森層 鹿，下顎骨 0.77 0.22 地 下1.5-1.8 m 
8 11 11 同，歯 0.35 0.14 11 
9 11 11 鹿，下顎骨 0.72 0.20 11 
10 11 11 同，歯 0.49 0.16 11 
11 11 11 鹿，肋骨，先端 0.74 0.19 11 
12 11 11 同，同， 中央部 0.57 0.16 11 
13 11 11 鹿，砲骨，先端 0.41 0.18 11 
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試料番号|出土地!出土地層| 骨の部分名 1Fmg/|Mnmg/i 備100 mg I 100 mg ヨ雪
31 千葉県木更津 成(洪積田世層)||シカ， 四肢骨 2.05 0.17 ローム3.5m.砂燦層15mにおおわれる
32 1 11 クジラ，脊縫骨 2.27 0.35 11 
33 千葉県野田 " クジラ，肋骨 1.04 0.18 
34 東京文京区 東京世層) (洪積 ナウマン象，下顎骨 1.44 0.25 
35 静岡県佐浜 洪積世 ナウマウ象，四肢骨 2.13 0.39 陪灰色
36 横須賀白柏山 11 ナウマン象，下顎骨 1.47 0.25 ナウマン氏標本
37 滋賀県竜事 鮮新世叉 東洋象 1.31 5.30 は洪積世
38 岩手県水沢 鮮新世 ク ジ 7 2.24 0.25 







V. M. Goldschmidtの“Geochemistry川)によると第 4表のようなデF ターが示されている。
表-4 Fluorine Content of Animals (weight per cent) 
man skull 
man long bones 
man tooth (bone) 
man tooth (enamel) 
7 other terrestri旦1mammals 
5 marin巴 mammals
8 Ferrestrial birds 
11 marine birds 
4 Fishes， fresh water 
4 Fishes， brackish water 




























































































¥Fm山 mg¥ Mn mg/100 
中 央 0.07 0.00 




































世 金 森 層
世 花 泉 層




フッ素含有量は 0.73キ~1.61%，マンガン含有量は 0.23料~0.34% であるのに対し，金森層から
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